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ABSTRACT 
 
Shuttle bus is a transportation facility which is developed by Binus Square to 
all boarders, so that they can mobilize to all three nearest BINUS campuses which are 
Kijang, Syahdan, and Anggrek campus. Based on observation, one of its lacks is that 
there is no bus stop for bus passengers. Through questionnaire, comfort in present 
waiting place, passengers’ need of bus stop, and the desiring bus stops positions and 
criteria are being analyzed. This research purposes are giving proposal for bus stop 
position in each location based on respondents’ desire, designing bus stop in Binus 
Square, and estimating total costs spent for the bus stop development. (BLL) 
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ABSTRAK 
  
Shuttle bus merupakan sarana transportasi yang dikembangkan oleh Binus 
Square bagi para boarder agar dapat melakukan mobilisasi menuju ketiga kampus 
BINUS yang terdekat yaitu Kampus Kijang, Syahdan, dan Anggrek. Berdasarkan 
pengamatan didapati bahwa salah satu kekurangan dari sarana tersebut adalah tidak 
adanya halte bagi para calon penumpang bus. Melalui kuesioner, dilakukan analisis 
untuk menilai kenyamanan tempat menunggu yang selama ini digunakan, kebutuhan 
penumpang akan halte, posisi halte yang diinginkan, dan kriteria-kriteria halte yang 
diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan usulan posisi halte di 
masing-masing lokasi berdasarkan keinginan responden, melakukan perancangan halte 
di Binus Square, dan memperkirakan total biaya yang akan dikeluarkan untuk 
pembangunan halte tersebut. (BLL). 
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